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i Recursos per El les Benes
Regidoria de Dona i Drets Civils
Per qüestions operatives, l'AGENDA DONA
de cada mes es tanca el dia 20. La informació que
arribi després es trobarà només a Internet I a:
http://www.cird.bcn.es/catala/cagenda/agenda.htm
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
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Lloc: Agència de Salut Pública de Barcelona. Pl. Lesseps, 1 bxs. Gràcia. 08023
BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h.
Horaris/Preus: diferents horaris a determinar segons participació
Observacions:
-L' Agència de Salut, Público de, Barcelona està desenvolupant un estudi per a
conèixerl'opinió de les ciutadánes d'origen subsaharià, d'Europa de l'Est, filipí i
paquistanísobre temes relacionats amb la salut.
-Busquem dones que desitgin participar en una conversa en grup d"hora i mitja de
durada.S'oferirà a les participants una targeta regal per valor de 15 euros d'un gran
centrecomercia I.
-Lo reunió es celebrarà en la seu de l' Agència en la Plça. Lesseps 1 (Metro Lesseps) ien
el centre de Serveis Personals Erasme Janer al CI Erasme Janer 8 (metro Sant
Antoni).
-Existeixen diferents horaris durant el mes de setembre.
-Si desitgeu participar en el grup de discussió truqueu al 93.238.45.45 de 9 a 14.30h.
de dilluns a divendres i pregunteu per Vanesa Vadillo .
•:. XERRADA: 'ESPAIS DE CONVIVENCIA'
Data d'inici 06/09/2005
Data fi: 06/09/2005
Tipus d' acte: Puntual
Entrada: Lliure
Lloc: Biblioteca Pública Montbau '- Albert Pérez Baró. CI Àngel Marquès, 4*6. Horta­
Guinardó. 08035 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h .





Lloc: Biblioteca Pública Montbau - Albert Pérez Baró. el Àngel Marquès, 4*6. Horta­
Guinardó. 08035 BARCELONA
Hora d'inici: 18.30 h.
Web: www.bcn.es/biblioteques
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.:. XERRADA: 'COM AJUDAR A UN NEN PETIT QUE HA PATIT UNA MALA




Lloc: Biblioteca Pública Montbau - Albert Pérez Baró. CI Àngel Marquès, 4*6.
Horta-Guinardó. 08035 BARCELONA
Hora d'inici: 18.30 h.
Web: www.bcn.es/biblioteques





Lloc: Centre Francesca Bonnemaison - Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison.
CI Sant Pere Més Baix, 7. Ciutat' Vella.
08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Web: www.anyllibre2005.bcn.es
Web: www.bcn.es/biblioteques
.:. TERTÚLIA: 'EL PLACER DE SER MUJER', A CÀRREC DE MARGARITA
RIVIÈRE, PERIODISTA
Data d'inici 19/09/2005
Dies d' obertura: Di Iluns
Data fi: 19/09/2005
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Francesca Bonnemaison - Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison.
CI Sant Pere Més Baix, 7. Ciutat Vella. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Web: www.anyllibre2005.bcn.es I Web: www.bcn.es/biblioteques
.:. TERTÚLIA: 'LILITH NUNCA ESTUVO SOLA (MUJERES IMPARES,





Lloc: Centre Francesca Bonnemaison - Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison.
CI Sant Pere Més Baix, 7. Ciutat Vella. 08003 BARCELONA




.:. TAULA RODONA SOBRE ALTA CUINA l GASTRONOMIA, DINS DEL




Lloc: Escola Superior Hostaleria Turisme Sant Ignasi. C/Carrasco i Formiguera,32
Sarrià-Sant Gervasi. 08017 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Horaris: dilluns a les 19 h.
Web: www.turismebarcelona.com
Web: www.stignasi.es/eshtsi






Lloc: Espai Cultural Pere Pruna. C/ Ganduxer, 130 bxs. Sarrià-Sant GerVasi. 08022
BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h.
Horaris: dilluns a les 18 h. Cal inscripció prèvia.
Observacions:
-Amb la col·laboració de la Regidoria de la Dona .




Lloc: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. C/ Sant Antoni Maria Claret ,016 7. Horta­
Guinardó. 08025 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Horaris: 21 de setembre i 8 de novembre a les 19 h.
Observacions:
-Programa:
-21 DE SETEMBRE (Dia Mundial de l' Alzheimer) : 'La malaltia d' Alzheimer. Com es
diagnostica i com es tracta' a càrrec del Dr. RafaelBlesa, Servei de Neurologia
-8 DE NOVEMBRE : 'Què fem davant d'una depressió?' a càrrec del Dr. Enric
Álvarez, Servei de Psiquiatria .





Lloc: Llibreria Pròleg. C/ Dagueria, 0013 Bxs. Ciutat Vella. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h.
Horaris/Preus: últim dissabte de mes de 18 a 20h. = 2e ..
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·:. DISCURS DE BENVINGUDA DEL 'PRIMER ENCONTRE DE VÍCTIMES DE





Lloc: Seminari Salesià Martí Codolar. Avda. Cardenal Vidal Barraquer, 1 bxs. Horta­
Guinardó. 08035 BARCELONA




divendres de 9.15 a 24.00 h. i dissabte de 9.45 a 19 h.= 45 e. cada dia
els dos dies amb allotjament = 120 e.
els dos dies sense allotjament = 100 e.
Participació gratuïta ambdós dies per a víctimes i els seus familiars.
E-máil: exilspain@pangea.org
Web: www.centroexil.org
Telèfon: 932 385 760
Fax: 932 385 760
Observacions:
-Divendres 7 d' octubre de 09.45 a 10.15 h., a càrrec de Pilar Vallugera, Regidora de
Dona i Drets Civils de I' Ajuntament de Barcelona i Jorge Barudy, psiquiatre i
Director d'EXIL.
-Espai on les víctimes de la tortura puguin compartir el seu testimoni i tractar temes
relacionats amb els mecanismes de resistència davant la tortura, el dolor i el patiment
dels familiars, la violència de gènere en la pròcticc de la tortura, la narració de
latortura com a mecanisme de teràpia, etc. L' encontre va dirigit a exi liats de tercers
països, a nadius i a residents a I' Estat espanyol víctimes de la tortura, i també a
professionals de la salut i de suport a les víctimes. a juristes i a membres
d' associacions de defensa dels drets humans.
-Col·laboren: Acció dels Cristians per l' Abolició de la Tortura, Amnistia
Internacional,Associació Atenció mèdico-psico-social per a víctimes de la violència, la
tortura, iviolació dels Drets Humans. Grups i associacions de dones, grups com Tamaia i
Dones xDones, entre d'altres.
-Inscripcions abans del 15 de' setembre a: Associació EXIL: Avda. República
Argentina, 6,4rt 20. 08023 Barcelona.
-Persona de contacte: Inès Despature.
-Pagament a ingressar abans del 15 de setembre, especificant el nom, al compte de
laCaixa: N° 2100-3084-83-2200375882 .
•:. CONFERÈNCIES DINS EL 'PRIMER ENCONTRE DE VÍCTIMES DE LA





Lloc: Seminari Salesià Martí Codolar. Avda. Cardenal Vidal Barraquer, 1 bxs. Horta­
Guinardó. 08035 BARCELONA
Hora d'inici: 09.45 h.




Telèfon: 932 385 760
Fax: 932 385760
Observaci ons:
-Inscripcions abans del15 de setembre a: Associació EXIL (vegeu acte anterior)
-Persona de contacte: Inès Despature.
-Pagament a ingressar, abans del15 de setembre (vegeu acte anterior)
-Programació de conferències:
-Divendres 7:
-10:15 a 11:15 h. 'La tortura en el món: el dolor de las víctimes i la
responsabilitat dels que governen', a càrrec de Esteban Beltrán, Director
d' Amnistia InternacionalEspaña.
-11:15 a 12:15 h. 'La prevenció de las violacions dels drets de la persona.
Quin és el paper dels professionals de la salut?', a càrrec de Gisela Perrén,
.
Psiquiatra.
-12:45 a 13:45 h. 'Les nenes i els nens víctimes de la tortura', a càrrec
d' Ana Cortez Salas, Agrupación de Ex-Menores de edad, Víctimes de
Prisión política y tortura, Chile.
-Dissabte 8:
-9.45 a 11.15 h. 'Els sofriments i mals provocats per la tortura a nivell
individual,familiar i social i les forces de resistència-resilents de les
víctimes'. Jorge Barudy,psiquiatra i Director de EXIL.
.:. TAULA RODONA DINS EL 'PRIMER ENCONTRE DE VÍCTIMES DE LA





Lloc: Seminari Salesià Martí Codolar. Avda. Cardenal Vidal Barraquer, 1 bxs. Horta­
Guinardó. 08035 BARCELONA
Hora d' inici: 09.45 h.
Horaris/Preus: (vegeu acte anterior)
E-mail: exi Ispain@pangea.org
Telèfon de reserves: 932 385 760
Fax: 932 385 760
Observacions:
-Inscripcions (vegeu 'Discurs de Benvinguda' de l'Encontre).
- Pagament (vegeu 'Discurs de Benvinguda')
-Programació:
-dissabte de 11.45 a 14.00 h. 'El dolor visible e invisible de la tortura: reflexions i
testimonis', a càrrec de: Ramon Piqué (Associació _Memòria Contra la Tortura),
Fernando Mendiola (historiador de la guerra civil), Martxelo Otamendi (Director
del diari' Egunkaria'), Ana Cortez Salas (Agrupación de exMenores de edad,
Víctimas de Prisión Política yTortura de Chile).




I CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ....





Lloc: Associació Mestres Rosa Sensat. Avda. Drassanes, 3. Ciutat Vella
08001 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h.
E-mail: annapigui lIem@rosensat.org
Web: www.rosasensat.org
Telèfon: 934 817 373/76
Observacions:
- Trobada informativa adreçada al professorat de totes les etapes educatives
nouniversitàries i altres professionals de I' educació no formal, per tal de constituir
ungrup de trebalL Es proposa fer autoformació, debat, reflexió i intercanvi de
projectesi experiències.
-Lo participació és gratuïta.
-Preguem confirmeu al vostra assistència entre el 5 i el 15 de setembre al tel. o email
anteriors .




Lloc: Associació Mestres Rosa Sensat. Avda. Drassanes, 3. Ciutat Vella
08001 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h.
Horaris/Preus: dilluns del 3 al 31 d'octubre, de 18 a 21.h.
Preu pendent a concretar.
Web: www.rosasensat.org
Telèfon: 934 817 373/76
Observacions:
-Curs pràctic sobre llenguatge no sexista amb els objectius de veure lo importància de
la llengua com a transmissora de valors i com a eina de comunicació i educació.
S'analitzaran les causes i l'origen del llenguatge androcèntric i alhora s'intentarà posar
a l'abast de les i dels participants eines i recursos per a l'ús d'una llengua no sexista.
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Lloc: Associació Mestres Rosa Sensat. Avda. Drassanes, 3. Ciutat Vella
08001 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h.
Horaris/Preus: del4 d'octubre al 20 de desembre
dimarts de 18 a 21 h. = 20 e.
E-mail: annapigui lIem@rosensat.org
.Web: www.rosasensat.org
Telèfon: 934 817 '373/76
Observacions:
-Objectius: contribuir a la formació de les i dels professionolsde l'educació en
laconscienciació del seu paper en al prevenció de la violència sexista, en la convivència
als centres escolars i altres centres d'educació no formal. Tractarem sobre els
sabersfemenins, la conciliació dels temps i dels treballs a casa i fora de casa i sobre la
,
cura de les persones. Adquirir coneixements, actituds i eines per desenvolupar
programes de coeducació a les aules i' altres espais educatius.
-A càrrec de: Ita Alabat, Rosa Bofill, Adelina Escandell, Eulàlia Lledó, Mercè
Otero,Montse Roset, Núria Solsona, grup Tamaia, Amparo Tomé, Mònica Timón.
':'Coordina: Mercè Otero i Anna Pigui lIem .
•:. TALLER DE CAL·LIGRAFIA JAPONESA, A CÀRREC DE EVA IBAÑEZ,




Lloc: Biblioteca Pública El Carmel - Juan Marsé. C/ Murtra, 135-145.
Horta-Guinardó. 08032 BARCELONA




-Lo cal·ligrafia, segons la filosofia oriental, és també una via per intentar unir lament i
el cos i expressar la bellesa.
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.:. CURS D'INICIACIÓ. APRENDRE A ANAR AMB BICICLETA: LA BICI­




Lloc: Bicicleta Club de Catalunya. e/ Verneda, 16-22. Sant Martí. 08018 BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h.
Horaris/Preus:
dissabte lO, 17, 24 set. i 1 oct.: de 10 a 12 h., de 12 a 14 h. o de 16 a 18h. = 58 e.
diumenge 11, 18, 25 set. i 2 cct.: de 10 a 12 h. de 12 a 14 h. o de 16 a 18 h. = 58 e.
E-mail: biciescola@bacc.info
Web: www.bacc.info
Telèfon: '933 077 100
Observacions:
-Si ets adult i no saps anar amb bicicleta, aquest és el teu curs. T' ensenyem d' una
manera fàcil i progressiva a pedalar i descobrir el plaer d'anar amb bicicleta.
-El preu inclou: monitoratge, bicicleta, carnet del BACC i assegurança.
-El lloc de trobada és Biciclot Marítim. Els cursos s'imparteixen al Parc de
laBarceloneta.
-Inscripció obligatòria: per telèfon o a la web, que s'haurà de fer com a mínim una
setmana abans de l'inici del curs. \
.:. CURS DE CIRCULACIÓ BÀSICA: CONTROL l SEGURETAT. LA BICI­




Lloc: Bicicleta Club de Catalunya. e/ Verneda, 16*22. Sant Martí. 08018 BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h.
Horaris/Preus: diumenge 11, 18, 25 set. i 2 oct.: de 10 a 12h., de 12 a
14h. o de 16 a 18h. = 58 e.
E-mail: biciescola@bacc.info
Web: www.bacc.info
Telèfon: 933 077 100
Observacions:
-En aquest curs practicarem les habilitats amb la bicicleta, aprendrem a utilitzar
labicicleta a la ciutat de manera fàcil i segura i coneixerem els drets i deures del
ciclista.
-El preu inclou: monitoratge, bicicleta, carnet del BACC i assegurança.
-El lloc de trobada és Biciclot Marítim. Els cursos s'imparteixen, al Parc de
laBarceloneta.
-Inscripció obligatòria: per telèfon o a la web, que s'haurà de fer com a mínim
unasetmana abans de l'inici del curs.
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Lloc: Centre Cívic el Sortidor. Plça. Sortidor, 12. Sants-Montjuïc. 08004 BARCELONA
Hora d'inici: 09.30 h.
Horaris/Preus:
-Professorc: Gemma Arné:
dilluns i dimecres de 9.30 a 10.45 h. = 63 e.
dimecres de 17.30 a 19 h. = 40 e.
-Professora: Olga Delgada:
de dilluns a dimecres de 19.30 a 21 h. = 70 e.
dimarts i dijous de 20 a 21.30 h. = 70 e.
Observacions:
-Amb la pràctica del ioga es beneficia la salut del cos i la de la ment: aprendrem
arespirar bé, a relaxar-nos i a carregar el cos d' energia.
-El talJer és de periodicitat trimestral. Places limitades. Els grups hauran de tenir un
mínim d'inscrits per poder-los impartir.
-El preu és trimestral.
- Tots els tallers del Centre Cívic El Sortidor d'aquest trimestre tenen una durada de
10 setmanes. .
.:. MÀSTER EN ESTUDIS DE LES DONES 2005-2006: 'PERCEPCIÓ l




Lloc: Centre de Recerca en Estudis de les Dones. C/ Baldiri Reixac, 13. Les Corts.
08028 BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h.
Horaris/Preus: Curs: de Gener 2006 a Juny 2006 de 17h a 21h.
Preu per curs acadèmic = 900 e. Opció de matrícula perassignatures soltes
Període de preinscripció: fins a finals d' octubre a principis de novembre.




-Màster estructurat en dos cursos acadèmics: 'Veus i experiències de les dones
altemps i en l' espai' i 'Percepció, creació i comunicació de les dones'.
-Aquest curs 2005-2006 ofereix 30 crèdits, és a dir, 300 hores lectives, repcr-tides
entre diverses assignatures.
.
-Finalitat: oferir a les dones universitàries el coneixement que des de diferents
disciplines estem aportant les dones al món, amb mirades originals en matèries com la
política, la història, l'art, al ciència, el cinema, la literatura, la espiritualitat,la música,
l'educació, la mística, la mediació, etc.
-Destinat a :
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- dones que vulguin formar-se en els sabers i pràctiques femenines aillarg de la
història i en el present,
-estudiants de tercer cicle que vulguin donar a laseva recerca un tall teòric i
metodològic què deixi veure la llibertat femenina en els nous models de masculinitat
i feminitat, que doni una perspectiva nova al debat entornla feminització del treball,
els conflictes entre indepèndència professional imaternitat, etc. -especialistes i
professionals en qualsevol àmbit del coneixement quetracten amb dones o amb
qualsevol aspecte de la política sexual del nostre món, quetreballin en les
institucions sanitàries i de treball social, als centres docents, enels mitjans de
comunicació i en les administracions públiques, on calgui resoldreconflictes entre
" els sexes.
-Documentació necessària:
-fotocòpia autenticada del títol de llicenciatura,
, -fotocòpia del Certificat d'Estudis Acadèmics,
"- fotocòpia del DNI o passaport; (en el cas dels estrangers, amb tots els
. segells i apostilles legals necessàries);
-dos fotografies .




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison. C/ Sant Pere Més Baix, 7. Ciutat Vella
08003 BARCELONA
Hora d'inici: 12.00 h .
•:. CURS: 'INTERVENCIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS EN L' ATENCIÓ A LES
DONES MALTRACTADES', A CÀRREC DE L' ASSOCIACIÓ ADHARA




Lloc: CoLlegi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya. C/ Aragó, 141*143 4t.
Eixample. 08015 BARCELONA
Hora d'inici: 16.30 h.
Horaris/Preus: dimarts i dijous de 16.30 a 19.30 h.
CoHegiats o amics del CEESC = 138e.
No colleqio+s: 218e.
Aturats o pensionistes = 178e.
Observacions:
-L' objectiu principal del curs és donar els coneixements necessaris que
permetinclarificar els recursos existents entorn al món dels maltractaments a les
dones.
-Es pretén afavorir la formació dels educadors a través del coneixement dels
diferentsrecursos i serveis que intervenen en la problemàtica dels maltractaments a
les dones. És mitjançant el màxim coneixement dels recursos i dels i de les
professionals queintervenen en l'àmbit dels maltractaments, que es podrà oferir una
mi llor actuació professional.
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Lloc: Fundació Pere Tarrés. e/ Carolines, 10. Gràcia. 08012 BARCELONA
Hora d'inici: 09.00 h.
Horaris: de 9 a 15 h.
E-mail: if@peretarres.org
Web: www.peretarres.org




-Els avantatges de fer aquest curs són: titulació i ràpida inserció.
-Durada: 715 hores (365 teòriques i 350 pràctiques)
-Requisits d' accés: -ser dona,
. -tenir 25 anys o més,
-estar aturada (inscrita com ademandant d' ocupació abans de l'inici
del curs),
.
-no haver realitzat cap curs deformació ocupacional durant el 2005,
-tenir disponibilitat de temps i interès per treballar en el camp
social.
-Per o més informació o demanar hora d'entrevista per participar en la selecció
d'alumnes: Teresa Berenguer, Coordinadora àrea Treball Familiar al telèfon o email de
la Fundació .
•:. CURS DE CUINERA DE FORMACIÓ OCUPACIONAL PER A PERSONES




Lloc: Fundació Privada ARED. C/ Zamora, 103*105. Sant Martí. 08018 BARCELONA
Hora d'inici: 13.00 h.
Horaris/Preus: de di IIuns a divendres de 13 a 19 h.
'Beca màx. 180.25 e./mes
E-mail: ared@fundacioared.org
Telèfon: 933 513 865
Fax: 934 851 507 .
Observacions:
-Duració total del" curs: 654 h.
-Requisits: -Fotocòpia de NIF o NIE
-Fotocòpia de la tarja d'inscripció a l'Oficina del Servei d'Ocupació de
Catalunya (OSOC): inscrita abans de la data d'inici del curs (4 dejuliol) i en
situació com a Demandante de Empleo No Ocupado (DENO)
-Que la persona percebi la Renda Mínima d'Inserció (RMI) abans de la data
de l'inici del curs (4 dejuliol).
-Per conèixer continguts del curs truqueu a Ared i pregunteu per MQ Elena Alfaro
(Directora) o bé per Xavier Villarejo (responsable de cursos).
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·:. TALLER DE DINÀMICA DEL RIURE/RISOTERAPIA, A CÀRREC DE NÀDIA




Lloc: Institut IGEM. C Marina,163 2n. Sant Martí. 08005 BARCELONA
Hora d'ir1ici: 20.00 h.
Horaris/Preus: dimecres a les 20h. = 24e. al mes (4 sessions)




-Lo dinàmica de riure és una tècnica psicològica que utilitza com a eina bàsica elriure
interior perseguint el benestar emocional de la persona. A través de
diferentsdinàmiques de jocs, es fomentà la comunicació, cooperació, confiança,
creativitat i alresolució de conflictes en el grup. A més de millorar el seu estat d'ànim,
incrementar la seva energia vital i promoure la salut del participant.
-Cal portar roba còmoda i uns mitjons per fer la sessió, una manta, es+er-illc o similar .
.
-Grups oberts .
•:. CURS DE CUINA DIETÈTICA l TERAPÈUTICA DINS EL MÀRC
I BARCELONA




Lloc: INSTITUTO FORM PROF SANI ROGER LAURIA. More de Déu del Coll, 40.
Gràcia. 08023 BARCELONA
Hora d'inici: 11.15 h.
Horaris/Preus:
Dies Hores Preus
dimarts de 18.15 a 21 h. = 70 e.





-Curs per aprendre receptes sanes, apetitoses i alhora terapèutiques, tenint en compte
l'estació de l'any, les necessitats nutricionals de les persones, en general, o bé una
patologia concreta.
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Lloc: Llibreria Pròleg. CI Dagueria, 13 Bxs. Ciutat Vella. 08002 BARCELONA Hora
d'inici: 11.00 h.
Horaris: dissabte de 11 a 14.30 h. i de 16.30 a 20 h.
E-mail: I.proleg@teleline.es
Web: www.mallorcaweb.net/proleg
Telèfon: 933 192 425
Observacions:
-L' experiència de la pèrdua està vinculada a la vida i no es presenta només en elmoment
o
de la mort pròpia o la d'un ésser estimat. Recorrerem de forma pràctica,vivencial i, en
part, teòrica, les diferents pèrdues que patim, ja siguin emocionals,materials, vitals; la
pèrdua d'identitat a del sentit de la vida, també dels somnis o deles il·lusions, etc.
-Treballarem diferents emocions que constitueixen qualsevol procés de dol com:
lanegació, la culpa, el buit, etc. de manera que es puguin reconstruir per a trobar
sentiten aquesta part de la vide..
•:. TALLER: 'MUJERES QUE CORREN CON LOBOS'
Data d'inici 27109/2005
Data fi: 27 !12/2005
Entrada: Lliure
Lloc: Llibreria Pròleg. CI Dagueria, 0013 Bxs. Ciutat Vella. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h.
Horaris: dimarts cada 2 setmanes: de 11 a 13 h. i de 19 a 21 h.
E-mail: I.proleg@teleline.es
Web: www.mallorcaweb.net/proleg
Telèfon: 933 192 425
Observacions:
- Taller vivencial. per setè any consecutiu, en el que proposa, a través de la lectura
atenta dels contes, posar de nou en marxa la vida interior de cada una de nosaltres.
-Llegint en profunditat aquests contes, aprofundirem en l' etern tema de I' Amor i la
Mort, entenent la seva relació en cada persona com a imprescindibles per a tenir lloc
una transformació de la consciència.
-Aprendrem a llegir el llenguatge simbòlic de la pròpia vida, el llenguatge de
l'ànimaintuïtiva, aprendrem a escoltar de nou la veu de l' ànima antiga de la Dona
Salvatge .




Lloc: Llibreria Pròleg. CI Dagueria, 0013 Bxs. Ciutat Vella. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h.




Telèfon: 933 192 425
Observacions:
-Per setè any consecutiu, el 'Curs d'Escriptura i lectura crítica Mirades de Dones',
segueix aprofundint en l' escriptura feta per dones. La diversitat de títols permet
reconèixer gèneres narratius i ens ajuda a trobar temes com materials
d' escriptura. L'anàlisi de diferents obres, permet mostrar les diferents
interpretacions que poden tenir els lectures, estimulant I' esperit crític.
'
-Aquest curs està destinat a persones que desitgin aproximar-se a l' escriptura
creativa o que vulguin completar lo vist en altres tallers, per a les que estiguin molt
ocupadesi disposin' d' una vegada al mes' i per a les que, treballant ja en la seva pròpia
obra,vulguin investigar en la cerca d' estils, recursos i efectes a través de l' obra
d'autoresde qualitat. Espai on convergeixen l'escriptura, la lectura analítica e intensa
il' enorme plaer que ens provoca viatjar per la literatura.
-El curs es dividirà en dos blocs de quatre classes.
-Els llibres es llegiran amb anticipació .





Lloc: Mercabarna. Àrea de Formació. CI Major de Mercabarna, 76 3Q• Sants-Montjuïc.
08040 BA RCELONA
Hora d'inici: 10.00 h.
E-mail: formacio@mercabarna.es
Telèfons: 935 563 456 I 935 563 000
Observacions:






-Com arribar-hi: autobús 109 (Plça. España) o Autobús 110 (Bellvitge) .





Lloc: Mercabarna. Àrea de Formació. CI Major de Mercabarna, 76 3Q• Sants-Montjuïc
08040 BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h.
E-mail: formacio@mercabarna.es
Telèfons: 935 563 456 I 935 563 000
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Observacions:






-Com arribar-hi: autobús 109 (Plça. España) o Autobús 110 (Bellvitge) .





Lloc: Mercabarna. Àrea de Formació. C/ Major de Mercabarna, 76 3Q.Sants-Montjuïc
08040 BARCELONA
E-mail: formacio@mercabarna.es
Telèfons: 935 563 456 / 935 563 000
Observacions:





-Com arribar-hi: autobús 109 (Plça. España) o Autobús 110 (Bellvitge) .





Lloc: Mercabarna. Àrea de Formació. C/ Major de Mercabarna, 76 3Q.Sants-Montjuïc
08040 BARCELONA
Hora d'inici: 1O.ÓO h.
E-mail: formacio@mercabarna.es
Telèfons: 935 563 456 / 935 563 000
Observacions:
-Documentació: els alumnes cal que portin: -vegeu curs anterior- .





Lloc: Mercabarna. Àrea de Formació. C/ Major de Mercabarna, 76 3Q.Sants-Montjuïc
08040 BARCELONA.
Hora d'inici: 10.00 h.
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E-mail: formacio@mercabarna.es
Telèfon: 935 563 456 / 935 563 000
Observacions:






-Com arribar-hi: autobús 109 (Plça. España) o Autobús 110 (Bellvitge) .
•:. TALLERS DINS EL 'PRIMER ENCONTRE DE VÍCTIMES DE LA TORTURA





Lloc: S�minari Salesià Martí Codolar. Avda. èardenal Vidal Barraquer, 1 bxs.
Horta-Guinardó. 08035 BARCELONA
Hora d'inici: 09.45 h.
Horaris/Preus:
divendres de 9.15 a 24.00 h. i dissabte de 9.45 a 19 h. = 45 e. cada dia
els dos dies amb allotjament = 120 e.
i els dos dies sense allotjament = 100 e.
Participació gratuïta ambdós dies per cvictimes i els seus familiars.
E-mail: exi Ispain@pangea.org
Web: www.centroexil.org,
Telèfon: 932 385 760
Fax: 932 385760
Observacions:
-Programació de tallers testimonials o d' espais participatius:
a triar-ne un divendres de 16:30 a 19:30 h., i un altre a escollir el dissabte de 16.00 a
19.00 h.:
.: Les ferides i les cicatrius de la tortura: els dolors dels pares, les vivències
delsfi lis' , a càrrec de Patricia Jirón, psicòloga d' EXIL.
.
.: Violència de gènere: forma de tortura?', a càrrec de Tamaia.
-' Els components de gènere en la pràctica de la tortura' , a càrrec de Dones
per Dones.
-' Estratègies de resistència durant la tortura i els models de resi liència
perreconstruir-se' , a càrrec de Jorge Barudy.
-'L'expressió er+is+ico: un mitjà de formalització de l'experiència', a càrrec
d' Arturo Solari, Art Terapeuta.
-Inscripcions abans del 15 de setembre a: Associació EXIL: Avda. República
Argentina,6, 4rt 2a. 08023 Barcelona.
-Persona de contacte: Inès Despature.
-Pagament a ingressar abans del 15 de setembre, especificant el nom', al compte de'
laCaixa: N° 2100-3084-83-2200375882.
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I ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA,. DANSA ...
•:. PROJECCIÓ: 'AGNES BROWNE' D'ANGELICA HUSTON, DINS EL CICLE




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. CI València, 302. Eixample.
08009 BARCELONA
Hora d'inici: 21.00 h.
Observacions:
-Direcció: Angelica Huston (Irlanda, /1999). Versió doblada al català.
Durada: 95 min.
-En un popular barri de Dublín, Agnes Brown lluita desespercdoment per sortir de
lamisèria en què es troba, després de la mort sobtada del seu marit. Ella sola ha de
ferfront als nombrosos deutes. Gràcies a lc seva força i a l' ajuda del veïnat,
especialmentde Marion, podrà solucionar la seva precària situació i viure amb noves
esperances.
-Presentat per Mercè Coll.
.:. PROJECCIÓ: 'ANITA NO PERD EL TREN' DE VENTURA PONS, DINS EL




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. C/ València, 302. Eixample.
08009 BARCELONA
Hora d'inici: 2(00 h.
Observacions:
-Direcció: Ventura Pons (Espanya, 2000. V.O.Catalana.) .
Durada: 90 min.
-Anita porta més de trenta anys com a taquillera d'un cinema de barri. Quan torna de
lesvacances descobreix que aquest ha estat enderrocat per construir unes multisales i
ella rep la prejubi loció perquè no encaixa en la nova imatge de l' empresa. A partir
d'aquest moment, amb una forta depressió, anirà cada dia a veure l'evolució de les
obres, on viurà una divertida història d'amor.
-Presentat per Mertixell Esquirol.
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.:. PROJECCIÓ: 'ANTONIA'S LINE' DE MARLENE GORRIS, DINS EL 15È




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. CI València, 302. Eixample
08009 BARCELONA
Hora d'inici: 21.00 h.
Observacions:
-Direcció: Marlene Garris (Holanda-Bèlgica-Gran Bretanya, 1995. V.O. Anglesa
subtitulada al català.
Durada: 102 min.
-Crònica familiar de quatre generaciòns de dones, iniciada amb l'arribada d' Antònia
alseu poble natal poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. La varietat
d' experiències i situccions viscudes per les dones protagonistes es presenten com
uncant a la vida i a la llibertat.
-Presentat per Eva Gou.
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I EXPOSICIONS





Lloc: Institut François de Barcelone. CI Moià 8. Sarrià-Sant Gervasi.
08006 BARCELONA
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 16 a 18 h.
dissabte 9 a 13 h.
Observacions:
-Inaugyració el dia 29 de setembre a les 19.30 h
-Lo trobada entre les imatges d'una fotògrafa, Laure Vasconi, i les paraules d'un
escriptor, Philippe Claudel, autor de "Les ames grises", dóna llum a un llibre i a una
exposició .




Lloc: Palau Moja. CI Portaferrissa, 1. Ciutat Vella. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 11.0C) h.
Horaris: de dimarts a dissabte d '11 a 20 h.
diumenges i festius d'll a 15 h.
Web: http://cultura.gencat.net li Ic
Observacions:
-Mercè Rodoreda (Barcelona, 1908 - Girona, 1983) construeix amb el seu univers
\
literari una poètica de la memòria que clhoro fa una reflexió sobre I' existència humana.
-Lc seva obra mostra la personalitat d'una ciutat, Barcelona, i l'impacte que per al país
i .l,.� seva gent va comportar el desastre de la guerra civi I. La present exposició repassa
la trajectòria vital i la producció literària de I' escriptora a través dedocuments
gràfics, plafons explicatius, reproduccions de documents i obres i altres elements
iconogràfics. La vida de Mercè Rodoreda segueix un itinerari circular que haviade
marcar profundament la seva producció literària i que es configura com el fi Iconductor
d'aquesta exposició.
-Comissaris: Joaquim Molas, Carme Arnau i Marta Nadal.





Lloc: Plaça de Santes Creus. Plça. Santes Creus. Horta-Guinardó. 08031 BARCELONA









Lloc: Consell Municipal del Districte de Les Corts
PI Comas, 18





-Lo finalitat del premi és reforçar: les polítiques d'igualtat d'oportunitats, la
sensibi lització de gènere, la creació d' un espai de debat, la participació ciutadana,
eilligam entre dónes. comunitats i associacions, la identitat del districte.Les Bases, els
objectius generals del premi, el producte proposat, la memòria i el Jurat el podeu
consultar a la web: http://www.cird.bcn.es/catala/cagenda/agenda.htm
-Ellliurament del premi es realitzarà la segona quinzena de novembre. Es poden trobar
les bases a la pàgina web del districte, o be recollir-les a:
Serveis Personals Districte de Les Corts. CI Gandesa lO, lr.Tel.: 93 291 64 56
.:. PREMI MARÍA TERESA LEÓN PER AUTORES DRAMÀTIQUES 2005
Data d'inici 01107/2005
Data fi: 15/09/2005
Lloc: Asociación de Directores de Escena de España. CI Costanilla de los Angeles,
1328013 MADRID
Telèfon: 915 591 246
Fax: 915483 012
Observacions:
-Les obres podran ser escrites en català, castellà, gallec o euskera i hauran de tenir
una extensió equivalent ci la duració normal d'un espectacle. El gènere, estil, estructura
i temàtica serà de lliure elecció per part de cada escriptora.
-Els originals, pertr-iplicc+, s'han d'enviar a l'Asociación de Directores a l'adreça
anterior, indicant en el sobre: 'Para el Premio María Teresa León'.
-La data final de recepció d' originals serà el 15 de setembre de 2005.
-Si voleu més informació sobre les Bases, poseu-vos en contacte amb l' Associació.
-Patrocina: Ministerio de Trabajo y Asuntos Soçiales-Organitza: Asociación de
Directores de Escena de España.
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I ALTRES ACTES
.:. VOLUNTÀRIES PER A LA CAMPANYA 'NO MÉS VIOLÈNCIA CONTRA




Lloc: Amnistia Internacional Catalunya. C/ Alfons XII, 19-21 pral. la.
Sarrià-Sant Gervasi. 08006 BARCELONA




-Funcions: ajudar en la preparació i realització d'actes de la campanya a Barcelona.­
Requisits: interès per al lluita pels drets humans i per la situació dels drets de
lesdones i les nenes; capacitat de treball en equip; interès i compromís amb
l' organització.
-Data límit: 30 de setembre .





Lloc: Pg. de Gràcia. Pg Gràcia, 2 (Casp-PI Catalunya). Eixample
08007 BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h.
Horaris: divendres, dissabte i diumenge de 10 a 20 h.
Web: www.bcn.es/merce
Observacions:
-Plató de les dónes: un espai participatiu en el que les dones sereu les protagonistes; hi
podreu explicar les vostres vivències de la ciutat i compartir les vostres mirades de
Barcelona.
-Adhesió a I' Acord Ciutadà per una Barcelona Lliure de Violència vers les Dones.
-Mapa de les dones de Barcelona: trobareu un mapa en el que estan situats físiccment
tots els recursos de doncs i per a dones de la ciutat.
-Espectacle de teatre de gest: 'El viatge. Mi I i un dies' , de Marta Otzet
(dia 24, 19.30 h.)




Lloc: Plaça de Catalunya. Plça. Catalunya, 2. Eixample. 08002 BARCELONA
Horaris: divendres, dissabte i diumenge.
Web: http://www.bcn.es/merce
Observacions: tallers, mostres, contes, etc. a determinar.
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NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES ARRIBADES AL
D'INFORMACIÓ l RECURSOS PER A LES DONES (CIRD)
CENTRE
JULIOL 2005
Si voleu algun document, podeu demanar-lo en préstec al CIRD
ABAJO, José Eugenio y CARRASCO, Silvia. Experiencias y trayectorias de éxito escolar
de gitanas y gitanos en España. Encrucijadas sobre educación, género y cambio
cultural. Madrid: CIDE : Instituto de la Mujer, 2004� 221 p. (Mujeres en la educación; 4)
AGUSTÍN PUERTA, Mercedes. Feminismo: identidad personal y lucha colectiva. Análisis
del movimiento feminista español en los. años 19751 a 1985. Granada: Universidad de
Granada, 2003. 554 p. (Feminae; 14)
ARTAZCOZ LEZCANO, Lucía. La salut des de la sensibilitat de gènere. Ba celona:
Institut Català de la Dona, 2005. 58 p. (Quaderns de l'Institut; 2)
BENÍTEZ JIMÉNEZ, María José. Violencia contra la mujer en el ámbito familiar.
Cambios sociales y legislativos. Madrid: Edisofer, 2004. 371 p.
BUTARELLI, Annarosa; MURARa, Luisa; RAMPELLO, Liliana (eds.) Dues mil una dones que
canvien l'Itàlia. Xàtiva: Edicions del Crec: Denes Editorial, 2004. 257 p.
I
CANTERO ROSALES, María Ángeles. El "boom femenino" hispanoamericano de los años
ochenta. l/n proyecto narrativo de ''ser mujer". Granada: Universidad de Granada,
2004. 273 p. (Feminae ; 17)
CASANOVA, Eudaldo; LARUMBE, MQ Ángeles. La serpiente vencida. Sobre los orígenes
de la misoginia en lo sobrenatural. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005.
378 p. (Sagardiana: estudios feministas; 6)
CASTAÑO COLLADO, Cecilia (dir.) Indicadores laborales básicos de la situación de la
mujer en España y sus regiones. Madrid: Instituto de la Mujer, 2004. 291 p.
(Observatorio; 1)
CHECA, Susana (comp.). Género, sexualidad y derechos reproductivos en Ia
adolescencia. Barcelona: Paidós, 2003. 231 p. (Tramas sociales: 20)
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CHECA Y OLMOS, Francisco (ed.). Mujeres en el camino. E/ fenómeno de la migración
femenina en España. Barcelona: Icaria, [2005]. 289 p. (Antrazyt; 221)
DE MIGUEL, Casilda et al. La identidad de género en la imagen televisiva. Madrid:
Instituto de la Mujer, 2004. 156 p. (Estudios; 86)
Dia Internacional de les Dones 2005. Bcrcelonc: Institut Català de la Dona, 2005. 46 p.
-(Quaderns de l'Institut; 4)
DÍAZ MARTÍNEZ, Capitolina et al. Dinero, amor e individualización: las relaciones
económicas en las parejas/familias contemporáneas. Oviedo: Ins+ituto Asturiano de la
Mujer: KRK Ediciones, 2004. 321 p. (Alternativas; 18)
La diferencia sexual en el análisis de los videojuegos. Madrid: Instituto de la Mujer:
CIDE, 2004. 468 p. ( Mujeres en la educación; 5)
HELGESEN, Sally. La ventaja de ser mujer. E/liderazgo femenino. Barcelona: Granica,
1993.252 p.
HIPATIA. Das para saber, das para curar. Madrid: Horas y Horas, 2004. 148 p.
(Cuadernos Inacabados; 46)
Investigación desde la práctica. Guía didáctica para el análisis de los vicleojuegos.
Madrid: CIDE: Instituto de la Mujer, 2004. 173 p. (Mujeres en la educación; 6)
LOMBARDO, Emonuela. La europeización de la política española de l!Jualclacl de género.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2004. 191 p. (Ciencia Política; 17)
Mainstreaming de género en el ámbito local. Madrid: Instituto de la Mujer, 2004. 190 p.
(Debate; 43)
MEAD, Margaret. Sexo y temperamento en tres sociedacles primitivas. Barcelona:
Paidós, 1982. 268 p. (Paidós Básica; 8)
MERNISSI, Fátima. E/ hilo de Penelope. La labor de las mujeres que tejen el futuro de
Marruecos. Barcelona: Lumen, 2005. 248 p.
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Mujer y toma de decisiones. Naciones Unidas, Unión Europea, Consejo de Europa.
Madrid: Instituto de la Mujer, 2004. 220 p. (Serie Documentos; 38)
MUJERES JURISTAS THEMIS. La violencia familiar en, el ámbito judicial. Madrid:
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 2003. 224 p.
NASH, Mary; TELLO, Rosa; BENACH, Núria (eds.). Inmigración, género y espacios
urbanos. Barcelona: Edicions Bellaterra, 2005.155 p. (Serie General Universitaria; 44)
Protocolo de prevención de la transmisión heterosexual del VIH con enfoque de género
en atención primaria. Madrid: Instituto de la Mujer, 2004.91 p. (Salud; 7)
RIVERA GARRETA, María Milagros. La diferencia sexual en la historia. València:
Publicacions de la Universitat de València, 2005.199 p.
SALOMON, Paule. Los hombres se transforman. El hombre lunar. Barcelona: Ediciones
Obelisco, 2005. 236 p.
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Horari: de dilluns a divendres de 12 a 14 h.
dimarts i dijous de 16 a 19 h.
